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吉田 尚子先生よりレイ・ストレイチ－著 栗栖美知子・出淵敬子監訳、吉田尚子他共訳 
『イギリス女性運動史 １７９２－１９２８』（みすず書房、２００８） 
のご寄贈をいただき、3階開架  367.233//St8 に配架いたしました。 
ありがとうございました。 
 
















テーマを決めて OPAC で検索 
書架から本を見つける 
















また 4/25 には世界最大の学術文献データベース「Scopus」が利用可能になりました。 
 
これにあわせて 5/22 に J-DreamⅡ、Endnote の講習会が 






























      今月のお薦め本＆雑誌         
☆これから論文を書く若者のために 酒井聡樹・著 
   共立出版 ２階開架 816.5/Sa29 
 
       ☆これでわかった！ レポート作成 青山満,春日博・共著  
図書出版社 ２階開架 816.5/A58 
 
    ☆インターネット完全活用編 大学生のためのレポート・論文術 小笠原喜康・著  
   講談社 ２階開架 816.5/O22 
 
       ☆情報源としてのレファレンス・ブックス 長沢雅男・著  
日本図書館協会 ３階開架 015.2/N22 
 
       ☆図書館のプロが教える＜調べるコツ＞ 浅野高史, かながわレファレンス探検隊・著 
















                となっています。 
 









   他大学や研究機関同士で所蔵資料や学術文献の貸し借りを行います。 




    
 
月曜日～金曜日 9：00～21：00 （夏休み中 9：00～19：00） 
土 曜 日  9：00～19：00 
日 曜 日  9：00～17：00  
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